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ABSTRACT
penelitian ini berjudul pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe course review horray terhadap prestasi belajar IPS siswa MTsN
Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe course review horray dan model pembelajaran konvensional di MTsN Kuta Baro
Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Kelas VIII1
sebanyak 20 orang siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII2 sebanyak 20 orang siswa  sebagai kelas kontrol, yang berjumlah
40 orang siswa. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan penelitian lapangan, dan kuesioner selanjutnya
diolah dengan menggunakan rumus korelasi produck moment. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe course review horray memberikan pengaruh yang positif terhadap prestasi belajar siswa, dengan nilai r
= 0,942 dan menurut tabel interpretasi nilai r yang diperoleh tinggi. Perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe course review horray dan model pembelajaran konvensional di MTsN Kuta Baro Kabupaten Aceh
Besar sangat signifikan.
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